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Syftet med den här pro gradun är att undersöka hur implementeringen av EU:s biståndspolitik skett i Finland. Detta genom att utreda
EU-medlemskapets följder på biståndets principer, verksamhet, finansiering och förvaltning. Varje delområde behandlas separat och redogörs för
både före och efter inträdet i EU. Den studerade tidsperioden är 1990-talet och den är indelad i två perioder, 1990-1994 och 1995-1999.
Dessutom dras paralleller till det internationella biståndet, de övriga nordiska länderna och övriga EU-länder.
Den här pro gradun är främst en studie av implementering och den baserar sig på Rune Premfors modell av policyanalys i implementeringsfasen.
Med implementeringsfas avses de aktiviteter som följer på ett formellt beslut och pågår tills en handlingslinje omsatts i praktiken. Här är EU det
formella beslutsorganet och Finland implementeringsorganet. Undersökningen har drag av en jämförande undersökning, eftersom den jämför
variabler över en viss tid.
Materialet som den här pro gradun baserar sig på består främst av årsberättelser från utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete,
diverse böcker om policyforskning och utvecklingssamarbete samt av evalueringar av Finlands utvecklingssamarbete.
Inträdet i EU år 1995 innebar början på en ny epok för Finlands utvecklingssamarbete. Finland började implementera EU:s biståndspolitik i det
gemensamma utvecklingssamarbetet, samtidigt som det traditionella fortsatte vid sidan om.
Genom medlemskapet i EU fick Finlands utvecklingssamarbete nya styrmedel, då det kompletterades av principerna för EU:s
utvecklingssamarbete. Principerna för Finlands och EU:s utvecklingssamarbete är likartade och skillnaderna finns främst i prioriteringarna. Det
framgår bl.a. att EU betonar mera "hårda" värden såsom ekonomisk tillväxt. Finland däremot betonar mera "mjuka" värden såsom social
jämlikhet och rättvisa.
Finlands u-landsrelationer har blivit mera omfattande och mångsidigare, både geografiskt och innehållsmässigt. Finlands biståndverksamhet,
som traditionellt har bestått av bilateralt och multilateralt bistånd samt humanitär hjälp, kompletterades av EU:s olika biståndsprogram och
-projekt.
Vidare innebar medlemskapet i EU en ny finansieringskanal för Finlands utvecklingssamarbete. I egenskap av EU-medlem började Finland
nämligen betala en del av EU:s biståndsutgifter. EU innebar även stora förändringar för biståndsförvaltningen. Den traditionella förvaltningen
kompletterades av mekanismerna i EU:s biståndsförvaltning.
Finland deltar i förvaltningen av EU:s gemensamma utvecklingssamarbete genom representation i olika organ som handhar biståndsärenden. I
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